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Első búcsú-előadás, a színtársulat útiköltségeinek fedezésére.
ÜSRRECZENI S Z Í N H Á Z
Bérlet Szombaton, 1877. május 5-kén
a d a t i k :
szünet.
Látványos színmű, 5 szakaszban, egy előjátékkal; írták: A n i  c e t  B o u r g e o i s é s  Dumanoir;
fordította: B e r e c z k y  Z s i g m o n d .
Szem élyzet: " '
ELŐJÁTÉK: A fek ete  orvos.
Falóéi], a mulat — __ — — Egressy. j| De Karadek grófné, — — — Gyöngyösi E.
Saint Lucze, lovag - — — Komáromi 1 Pauline, de la Raynerie — — - — Törökné.
Barbantane. tözsér — — — Szathmári Á. 1 Lya, fiatal mulatt nő — —  — Derzsi Irma.
De la  Raynerie marquisnő — — — Foltényiné. 1 Tengeri tisztek .V endégek, inasok, szerecseny szolgák.
ELSŐ FELVONÁS: A  k é t  keres*!.
Fabieü. — —* . — — Egressy. I Jean — — — — Kis.
St. Luee lovag — — — _ Komáromi. Pauline - — — —  —  Törökné.
Barbantane — — — Szathmári Á. | Lya — — -— — Derzsi Irma.
Christian — — — — Egry. 1 Történik Bourbon szigetén, 15 hónappal az előjáték után.
Dominique — — __ — Szabó. i
MÁSODIK FELVONÁS: A nász
Fabien — — — — Egressy. | |  Pauline — — — — Törökné.
Saint Luee — __ — Komáromi. ^ | |  Aurelie —  —  —■ — Takóné.
Barbantane — — — — Szathmári A. || | Lya — — — — Derzsi Irma
Jegyző — — — — Németi. L Négerek. Történik: egy hó múlva az első felvonás után.
Inas — — — — Boránd.- fii
HARMADIK FELVONÁS: Az anya.
Fabien — — _ - Egressy. || De la Raynerie, marquisnő — — — Foltényiné.
Saint Luee — _ —. — Komáromi. |  Pauline — —  —  — Törökné.
André — __ _ — Kunság’. |  Aurelie — — — —  Takóné.
Ügynök — __ — — Zoltán. 1 Udvariak. — Történik hat hóval később a második lel vonás után.
Inas _ __ — — Bácskai. s
NEGYEDIK FELVONÁS: A Bastille.
Fabien — _ — — . Egressy. '■[|j Briguette — — — — Borándfi.
Saint Luee — _ _ — Komáromi. I|j Tömlöcztartó segéd — — — Németh.
André — — — - Kunsági. íj|  Népség, őrök. Történik két hóval később a harmadik felvonás után.
ÖTÖDIK FELVONÁS: A z  ő r ü l t .
Fabien — _ _ — Egressy. jj Réme — — — — Bácskai.
Saint Luee — __ — Komáromi. j| Pauline — — — — Törökné.
André — _ _ Kunsági. 1 Aurelie — — — Takóné.
Üriguette — — - — Borándfi. | Nép. Történik: Bretagneban, 1798.
A nagyérdemű t. ez. közönség kegyes pártfogásáért esd______ Temesváry Lajos és a színtársulat.
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